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МАРИАНН ЗИЛАХИ 
(Сегед) 
Языковое нововведение ли в татарском языке? 
В с о в р е м е н н о м т а т а р с к о м я з ы к е с у щ е с т в у ю т о т л и ч а ю щ и е -
ся о т д р у г и х к ы п ч а к с к и х я в л е н и й м о р ф о л о г и ч е с к и е , с и н -
т а к с и ч е с к и е с т р у к т у р ы . Н е к о т о р ы е из н и х м о ж н о с ч и т а т ь 
н о в и з м а м и , в о з н и к ш и м и в т а т а р с к о м я з ы к е п о с л е е г о о т д е -
л е н и я о т р о д с т в е н н ы х т ю р к с к и х я з ы к о в . При и с с л е д о в а н и и 
с и н т а к с и с а к н и ж н о г о с т и л я , р а з г о в о р н о г о в а р и а н т а и д и а -
л е к т о в т а т а р с к о г о я зыка , в связи с в о п р о с и т е л ь н ы м и п р е д л о -
ж е н и я м и в о з н и к л и два и н т е р е с н ы х вопроса в у п о т р е б л е н и и 
в о п р о с и т е л ь н о й ч а с т и ц ы мы, ме. 
1. - м е с т о ч а с т и ц ы в в о п р о с и т е л ь н о м п р е д л о ж е н и и 
2. - ее м е с т о в г л а г о л ь н о м с к а з у е м о м . 
1.1 В т а т а р с к о м л и т е р а т у р н о м я з ы к е в о п р о с и т е л ь н а я ч а с -
т и ц а п р и с о е д и н я е т с я к с к а з у е м о м у п р е д л о ж е н и я (Богоро-
д и ц к и й 1953:1*54; Б у р г а н о в а 1955:57). При э т о м не о б я з а т е л ь н о , 
ч т о б ы л о г и ч е с к о е у д а р е н и е п а д а л о на э т о слово , л о г и ч е с к о е 
у д а р е н и е п р и н и м а е т на себя т о т ч л е н , к к о т о р о м у о т н о с и т с я 
вопрос (СТАЯ 57). 
Марат монда яшиме? - 9йе, монда. 
Марат здесь жить:наст.Зед.вопр. 
'Марат здесь живет? - Да, здесь.' 
1.2 Как и с к л ю ч е н и е из э т о г о п р а в и л а , во м н о г и х т а т а р с к и х 
д и а л е к т а х ч а с т и ц а м о ж е т п р и с о е д и н я т ь с я к л ю б о м у с л о в у , к 
к о т о р о м у о т н о с и т с я вопрос (Сафиуллина 1976:42). 
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1.2.1 Ц е н т р а л ь н ы й д и а л е к т , б а с т а н с к и й г о в о р ( М а х м у т о в а 
1974:42): 
Эшкэ барасынмы ? 
работа:дат. идти:наст.2ед.вопр. 
'Пойдешь ли на работу? ' 
лит . Эшкэ барасыцмы? 
Эшкэме барасын? 
работа:дат.ВОпр. идти:наст.2ед. 
'На работу ли идешь?' 
лит . Эшкэ барасыцмы? 
1.2.2 Ц е н т р а л ь н ы й д и а л е к т , н о к р а т с к и й г о в о р ( Б у р г а н о в а 
1962:50): 
Бегенме курдец Закирны? 
сегодня:В0Пр. видеть:прош.2ед. Закир:вин. 
'Сегодня что ли видел Закира?' 
лит . Закирны буген курдецме ? 
1.2.3 М и ш а р с к и й д и а л е к т ( М а х м у т о в а 1962:149): 
Озатгкамы килдегез? 
надолго:вопр. приехать :прош.2мн. 
'Надолго ли приехали? ' 
лит . Озаюса килдегезме? 
1.3 З а к о н н о в о з н и к а е т вопрос: в р е з у л ь т а т е к а к о г о в л и я -
н и я ф о р м и р о в а л о с ь р а з г р а н и ч е н и е у п о т р е б л е н и я в о п р о с и -
т е л ь н о й ч а с т и ц ы ? 
1.31 Как о б щ е и з в е с т н о , в р у с с к о м я з ы к е в о п р о с и т е л ь н а я 
ч а с т и ц а ли м о ж е т п р и с о е д и н я т ь с я к л ю б о м у ч л е н у п р е д л о -
ж е н и я , м о ж е т с т о я т ь и п е р е д г л а г о л ь н ы м с к а з у е м ы м и п о с л е 
него . 
Мария ли здесь живет? Мария здесь ли живет? 
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1.3-2 Р а с с м а т р и в а я финно-угорские я з ы к и , р а с п о л о ж е н н ы е в 
соседстве с т а т а р с к и м я з ы к о м - у д м у р т с к и й (ГСУЯ 26-26), м а -
р и й с к и й (СМЯ 303), м о р д о в с к и й язык - м о ж н о о п р е д е л и т ь , ч т о 
в э т и х я з ы к а х в о п р о с и т е л ь н ы е слова о т н о с я т с я к т о м у ч л е н у 
п р е д л о ж е н и я , к к о т о р о м у о т н о с и т с я в о п р о с . Д л я д р у г и х 
ф и н н о - у г о р с к и х я з ы к о в , н а п р и м е р , д л я финского, з ы р я н с к о г о 
(СКЯ 23-24), м а н с и й с к о г о и х а н т ы й с к о г о (К. Sal 1956:62) т о ж е не 
х а р а к т е р н о д а н н о е я в л е н и е т а т а р с к о г о к н и ж н о г о с т и л я . 
1-3-3 Что к а с а е т с я т ю р к с к и х я з ы к о в к ы п ч а к с к о й г р у п п ы , в 
к а р а и м с к о м , н о г а й с к о м , б а ш к и р с к о м , к у м ы к с к о м , к и р г и з с к о м 
я з ы к а х ч а с т и ц а п р и б а в л я е т с я к л ю б о й ч а с т и р е ч и . То ж е 
самое я в л е н и е в с р е д н е к ы п ч а к с к о м п и с ь м е н н о м п а м я т н и к е , в 
Codex Cumanicus (Drimba 1973:12-13). 
Д л я т ю р к с к и х я з ы к о в х а р а к т е р н о то , ч т о в о п р о с и т е л ь н а я 
ч а с т и ц а в о с н о в н о м с т о и т в к о н ц е п р е д л о ж е н и я , и о т с ю д а 
д в и г а е т с я на д р у г и е с о с т а в н ы е ч а с т и п р е д л о ж е н и я , т о е с т ь 
в ы з ы в а е т фокусное п о л о ж е н и е . 
1.3 3-1 К а р а и м с к и й я зык : 
К&п-мя клейсизь урюйузь (КРПС 314). 
многовопр. хотеть :наст 2мн. ходить:наст.2мн. 
'Сколько хотите, столько и ходите. ' 
Келдик-мо анар болуслукба? (Мусаев 1964:329) 
приходить :прош.1мн.вопр . он:дат. помощь :тв. 
'Мы разве пришли к нему на помощь?' 
1.3 3-2 Б а ш к и р с к и й я зык : 
Беген кайттыма ? (Максютова 1963:111) 
сегодня вернуться :прош.3ед.вопр . 
'Сегодня вернулся ли? ' 
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Ода-кмы йерэнегвд? (Саяргалеев 1959:76) 
долго:ВОПр. идти:наст.2мн. 
'Долго ли идете? ' 
1-3-3-3 О д н а к о в к а з а х с к о м я з ы к е и м е ю т с я о т л и ч и я . З д е с ь 
с у щ е с т в у ю т д в е в о п р о с и т е л ь н ы е ч а с т и ц ы : ма/ме,па/пе, ба/бе 
у п о т р е б л я е т с я в составе г л а г о л ь н ы х и и м е н н ы х с к а з у е м ы х , а 
ч а с т и ц а шы/ши с т о и т в составе и м е н н ы х с к а з у е м ы х . 
Ал, Жамал шы? взщ ш1? (Балакаев 1959:111) 
ну Жамал вопр. сам.2ед. воцр. 
'Ну, а Ж а м а л ? А ты сам?' 
В и с п о л ь з о в а н и и в о п р о с и т е л ь н о й ч а с т и ц ы к а з а х с к и й я з ы к 
п о х о ж н а т а т а р с к и й л и т е р а т у р н ы й я з ы к , т о е с т ь в о п р о с и -
т е л ь н а я ч а с т и ц а п р и б а в л я е т с я к с к а з у е м о м у . "В з а в и с и м о с т и 
о т х а р а к т е р а л о г и ч е с к о г о у д а р е н и я м е н я е т с я р а с п о л о ж е н и е 
ч л е н о в в о п р о с и т е л ь н о г о п р е д л о ж е н и я " ( Б а л а к а е в 1959:112). 
Сен баяндамага дайындалдыц ба ? ответ: дайындалдым 
ты доклад:дат. подготовиться:ппрош.2ед.вопр. 
'Ты подготовился к докладу? ' 'подготовился ' 
Баяндамага сен дайындалдыц ба ? ответ: мен 
доклад:дат. ты подготовиться:прош.2ед.вопр. 
'Ты подготовился к докладу? ' ' я ' 
И з - з а н е д о с т а т о ч н о г о к о л и ч е с т в а п р и м е р о в , п р е д о с т о и т 
с и с т е м а т и ч е с к о е и з у ч е н и е д и а л е к т о в к а з а х с к о г о я з ы к а , ч т о -
бы п о л у ч и т ь т о ч н у ю информацию об э т о м вопросе . 
1.3.4 В о п р о с и т е л ь н а я ч а с т и ц а ч у в а ш с к о г о я з ы к а и/ши 
у п о т р е б л я е т с я к а к р у с с к а я ч а с т и ц а ли (Горский 1952:7). 
1.4 Это я в л е н и е т а т а р с к о г о л и т е р а т у р н о г о я з ы к а , к о г д а 
в о п р о с и т е л ь н а я ч а с т и ц а с т о и т п о с л е с к а з у е м о г о , е д и н с т в е н -
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ное с р е д и соседних я з ы к о в , к р о м е к а з а х с к о г о . В о з н и к а ю т с л е -
д у ю щ и е вопросы: 
1.4.1 С у щ е с т в у е т л и связь м е ж д у н а з в а н н ы м и п о х о ж и м и я в -
л е н и я м и т а т а р с к о г о и к а з а х с к о г о я з ы к о в ? 
1.4.2 М о ж н о л и п р и ч и с л и т ь д а н н о е я з ы к о в о е я в л е н и е в т а -
т а р с к о м я з ы к е к одной из т е н д е н ц и й и с к у с с т в е н н о г о обнов -
л е н и я л и т е р а т у р н о г о я з ы к а ? 
1.4.3 В к а к о й с т е п е н и н а б л ю д а е т с я о т м е ч е н н о е п р а в и л о 
т а т а р с к о г о л и т е р а т у р н о г о я з ы к а в р а з г о в о р н о й р е ч и ? 
1.5 На о с н о в а н и и у с т н о г о с о о б щ е н и я т а т а р с к и х к о л л е г 
м о г у с к а з а т ь , ч т о это п р а в и л о н е у п о т р е б л я е т с я в р а з г о в о р -
ной р е ч и , но н а р у ш е н и е п р а в и л а , т о е с т ь у п о т р е б л е н и е в о п -
р о с и т е л ь н о й ч а с т и ц ы п у т е м п р и б а в л е н и я к р а з н ы м ч л е н а м 
п р е д л о ж е н и я , о с к о р б л я е т с л у х в з ы с к а т е л ь н о г о г о в о р я щ е г о . 
М о ж е т б ы т ь , э т о т е н д е н ц и я , к о т о р о й в н а с т о я щ е е в р е м я н е 
с л е д у ю т ни в р а з г о в о р н о м я з ы к е , ни в д и а л е к т а х . 
2. М е с т о в о п р о с и т е л ь н о й ч а с т и ц ы в н у т р и г л а г о л ь н о г о 
с к а з у е м о г о . 
2.1 В т а т а р с к о м л и т е р а т у р н о м я з ы к е в о п р о с и т е л ь н а я ч а с -
т и ц а п р и с о е д и н я е т с я к о к о н ч а н и ю п о л о ж и т е л ь н о й и л и о т р и -
ц а т е л ь н о й г л а г о л ь н о й формы. С о х р а н я е т с я п о р я д о к п о в е с т -
в о в а т е л ь н о г о т и п а , п р и ч е м форму г л а г о л а - с к а з у е м о г о необ-
х о д и м о з а к а н ч и в а т ь в о п р о с и т е л ь н о й ч а с т и ц е й во в с е х л и ц а х 
( Б о г о р о д и ц к и й 1953:194; Б у р г а н о в а 195557; СТАЯ 57). 
ЭШЛ(Э)-И -эшли: 
работать:наст.(Зед.| работает' 
ед. эшли-м -ме? 'я работаю л и ? ' 
эшли-сец -ме? 'ты работаешь ли? ' 
эшли -ме? 'он работает л и ? ' 
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'мы работаем л и ? ' 
'вы работаете ли? ' 
'они работают л и ? ' 
'я не работаю ли? ' 
'ты не работаешь л и ? ' 
'он не работает ли? ' 
'мы не работаем ли? ' 
'вы не работаете ли? ' 
эшлэ-ми-лер -ме? 'они не работают ли? ' 
2.2 В д и а л е к т а х в о п р о с и т е л ь н а я ч а с т и ц а п р и с о е д и н я е т с я 
н е п о с р е д с т в е н н о к основам г л а г о л о в , аффиксы д р у г и х м о р ф е м 
с л е д у ю т п о с л е нее . 
2.2.1 В з а к а з а н с к о м г о в о р е - ц е н т р а л ь н ы й д и а л е к т - э т о я в -
л е н и е н а б л ю д а е т с я у г л а г о л о в во в т о р о м л и ц е е д и н с т в е н -
н о г о и м н о ж е с т в е н н о г о ч и с е л н а с т о я щ е г о в р е м е н и , и з ъ я в и -
т е л ь н о г о н а к л о н е н и я ( Б у р г а н о в а 1974:9). При э т о м р е д у ц и р о -
в а н н ы е з в у к и ы, е и с ч е з а ю т . 
бар-а-м-сыц? 
пойти :наст.вопр ,2ед. 
'ты пойдешь л и ? ' 
лит . бар-а-сыц-мы? 
утыр-а-м-сыз? 
сидеть :наст.вопр 2ед. 
'вы сидите ли? ' 
лит . утыр-а-сыз-мы? 
бел -ми-м-сец? 
знать:отриц.вопр 2ед. 
'ты не знаешь л и ? ' 
лит . бел-ми-сец-ме? 
2.2.2 Б у и н с к о - т а р х а н с к и й г о в о р , ц е н т р а л ь н ы й д и а л е к т 
( Б у р г а н о в а 1955:64): 
к ер-ми-м-сец? 
зайти :отриц.вопр 2ед. 
'ты не зайдешь ли? ' 
лит . кер-ми-сец-ме ? 
тели-м-сез? 
хотеть-.вопр ,2мн. 
'вы хотите л и ? ' 
лит. тели-сез-ме? 
Д а н н о е я в л е н и е х а р а к т е р н о д л я м и ш а р к о г о д и а л е к т а 
( М а х м у т о в а 1962:149), д л я говоров к р я ш е н ( Б а я з и т о в а 1966:127), 
и д л я К у й б ы ш е в с к о й о б л а с т и ( Я к у п о в а 1962:215). О т м е ч а е т с я 
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т о т факт , ч т о д а н н ы й способ у п о т р е б л я е т с я п р е и м у щ е с т в е н -
но в р е ч и с т а р ш е г о п о к о л е н и я (Рамазанова 1974:106-107). 
2.3 П о х о ж е е я в л е н и е в и д н о и в я з ы к а х к ы п ч а к с к о й г р у п п ы 
т ю р к с к и х я зыков . Однако в р а з н ы х я з ы к а х с у щ е с т в у ю т н е с о в -
п а д а ю щ и е о г р а н и ч е н и я в у п о т р е б л е н и и д а н н о й формы о т н о -
с и т е л ь н о л и б о д и а л е к т а , л и б о л и ц а и ч и с л а и л и в р е м е н и , 
л и б о к р у г а у п о т р е б л я ю щ и х . 
2.3.1 В к у м ы к с к о м я з ы к е , во 2 -ом и 3 - е м л и ц а х м н о ж е с т -
в е н н о г о ч и с л а аффикс вопроса м о ж е т с т о я т ь и п е р е д аффиксом 
л и ц а , и п о с л е н е г о ( Д м и т р и е в 1940:102): 
бар-а-мы -сыз? 
идти:наст.вопр 2мн. 









'идут ЛИ ОНИ?' 
лит. бар-а-лар-мы? 
Т а к о й ж е п о р я д о к в б у д у щ е м , и в п р о ш е д ш е м в р е м е н а х : 
бар-ар-мы-сыз? бар-ажакъ-мы-сыз? бар-ды-мы -лар? 
идти.наст.-буд.вопр.2мн. идти:буд.вопр.2мн. идти:прош.вопр Змн. 
'пойдете ли вы?' 'пойдете ли вы (обя- 'пошли ли они?' 
зательно)?' 
лит. бар-ар-сыз-мы? лит. бар-ажакъ-сыз- лит. бар-ды-лар-
мы? мы? 
2.3.2 В б а ш к и р с к о м я з ы к е обычно п р и с о е д и н я е т с я форма мы 
к основе, п о с л е ч е г о с л е д у е т аффикс в т о р о г о л и ц а е д и н с т в е н -
н о г о и м н о ж е с т в е н н о г о ч и с е л . В а й с к о м г о в о р е : у 2-го л и ц а 
е д и н с т в е н н о г о и м н о ж е с т в е н н о г о ч и с е л (Максютова 1963:111): 
ал-ды-мы-н? 
взять:прош.ВОпр.2ед. 
'ты взял ли?' 
лит. ал-ды-ц-мы? 
ал -ды-мы -гыд ? 
взять:прош.вопр.2мн. 
'ВЫ ВЗЯЛИ ЛИ?' 
лит. ал-ды-гыд-мы? 
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В к а р а и м с к о м и к а з а х с к о м я з ы к а х т о ж е н а б л ю д а ю т с я с л у -
ч а и , к о г д а в о п р о с и т е л ь н а я ч а с т и ц а п р е д ш е с т в у е т м о р ф е м е 
л и ц а : 
2.3.3 К а р а и м с к и й язык (Мусаев 1964326): 
ба р -ал -ыр -мо -сыз ? 
идти:вспом.глаг.наст.-буд.вопр.2мн. 
' сможете ли пойти? ' 
В к а р а и м с к о й в о п р о с и т е л ь н о й ч а с т и ц е о т р а ж е н н ы й в 
п и с ь м е о п р о и з н о с и т с я как р е д у ц и р о в а н н ы й з в у к . 
2.3.4 К а з а х с к и й язык (Жубанов 1966:165): 
ба р -ган-сыц ба? бар -а -сыц -ба ? 
идти:прош.2ед.вопр. идти:наст.2ед.вопр. 
бар-ган-бы -сыц ? бар-а-мы -сыц ? 
идти:прош.Вопр 2ед. идти:наст.Вопр 2ед 
'ты шел л и ? ' 'ты идешь ли? ' 
Однако д а н н ы й вопрос в н е к о т о р ы х т ю р к с к и х я з ы к а х и з у -
ч е н не п о л ь н о с т ь ю , т а к в т ю р к о л о г и и п о к а н е т к а ч е с т в е н н ы х 
н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й . Д а ж е в н е к о т о р ы х т а к н а з ы в а е м ы х 
а к а д е м и ч е с к и х г р а м м а т и к а х , н е о б р а щ а е т с я д о с т а т о ч н о е 
в н и м а н и е на у п о м я н у т ы й вопрос. Р е ш е н и е д а н н о й п р о б л е м ы 
в о з м о ж н о т о л ь к о п о с л е с и с т е м а т и ч е с к о г о и з у ч е н и я в с е х 
т ю р к с к и х я з ы к о в , и, в п е р в у ю о ч е р е д ь , в с е х и з в е с т н ы х д и а -
л е к т о в к ы п ч а к с к и х я зыков . 
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